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UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW      
CLASS SCHEDULE - SPRING 2009 - January 29, 2009                                          
 TIME       BLDG#    RM#   RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
8:30 am to
9:20 am       0043      120     =      A     
                        
Fed. Income Tax - C. Watson Fed. Income Tax - C. Watson Fed. Income Tax - C. Watson Fed. Income Tax - C. Watson
                     0043      122     =        B
                     0043       256    =       C State & Local Gov’t - Ringhand
(8:05)
State & Local Gov’t - Ringhand
(8:05)
                     0043     254      =       D Federal Courts - Kionka Federal Courts - Kionka Federal Courts - Kionka
                     0043     252      =       E
                     0043     246      =        F     
                      
Crim. Proc. I - J. Cook (8:05) Crim. Proc. I - J. Cook (8:05)
                     0043     358      =       G     
                          
Comp. Law - A. Watson (8:05) Comp. Law - A. Watson (8:05)
                     0043     355      =      H      
                 
*Entertainment Law - Downs
                     0043     353       =      I                      
                     0043     347       =      J       
                
                      0045    109       =     K
                    ( RUSK HALL)
                      0043    337       
HATTON LOVEJOY COURTROOM
                      0045    120
 RUSK HALL COURTROOM              
  
                      0045     203
SANDERS BOARDROOM (RUSK)
*See 3:30 hour also.
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
CLASS SCHEDULE - SPRING 2009 - January 29, 2009                          
TIME  BLDG#   RM#    RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
9:30 am to
10:20 am    0043     120    =     A      
                        
Civil Procedure (Y) - Shipley Civil Procedure (Y) - Shipley Civil Procedure (Y) - Shipley
                   0043     122    =     B      
                     
Bankruptcy - Moringiello Bankruptcy - Moringiello Bankruptcy - Moringiello Legal Drafting for Trans Pract. -
Espenschied (9:30 to 11:20)
                   0043     256     =    C      
                     
Torts (X) - Eaton Leg. Rsch. & Writing (X-2)
Nesset
Torts (X) - Eaton Torts (X) - Eaton Leg. Rsch. & Writing (X-2) Nesset
                   0043     254      =   D      
                     
Int’l Tax - Hellerstein (to 11:20) Land Use Clinic - Baker-Roskie
(to 11:20)
                   0043     252      =    E     
                      
App. Practice - Peck App. Practice - Peck App. Practice - Peck
                   0043     246      =    F     
                      
Contracts (Y) - Rodrigues Contracts (Y) - Rodrigues Leg. Rsch. & Writing (Z-1) - Hale
                   0043     358      =   G     
                       
Con Law II - Ringhand Con Law II - Ringhand Con Law II - Ringhand
                   0043     355     =    H     
                       
Conflicts - Brown
                   0043     353     =    I       
                    
Leg. Rsch. & Writing (X-1) 
Bowen
Legal Accounting - Carroll
(to 11:20)
Leg. Rsch. & Writing (X-1)  Bowen
                   0043     347     =    J       
                  
Torts (Z) - Wells Torts (Z) - Wells Torts (Z) - Wells Leg. Rsch. & Writing (Z-2)
Wharton
                   0045     109     =    K     
                   (RUSK HALL)
Con Law II - Levin Con Law II - Levin Con Law II - Levin
                   0043      343   
HATTON LOVEJOY COURTOOM
                    0045         120
RUSK HALL COURTROOM               
                
                   0045         203
SANDERS BOARDROOM (RUSK)
CHEELEY ROOM
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TIME       BLDG#   RM#     RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
10:30 am to 
11:20 am   0043     120      =      A    
                                     
                  0043    122       =      B    
                                          
Legal Drafting for Trans. Pract.
Espenschied (conclusion)
                  0043    256        =     C    
                                     
                  0043    254        =     D    
                                     
Foreign Affairs & Const.
H. Cohen
Foreign Affairs & Const.
H. Cohen
Int’l Tax - Hellerstein
(conclusion)
Foreign Affairs & Const.
H. Cohen
Land Use Clinic - Baker-Roskie
(conclusion)
                  0043    252        =     E    
                                     
Trusts & Estates II - Love Trusts & Estates II - Love Trusts & Estates II - Love
                  0043    246        =     F    
                                                       
Evidence - Steinbuch
 (80)
Evidence - Steinbuch
(80)
Evidence - Steinbuch
(80)
Evidence - Steinbuch
(80)
                  0043     358       =    G    
                                     
Trademark Law - Miller Trademark Law - Miller Trademark Law - Miller
                  0043    355        =    H    
                                    
Law in the Gospels - A. Watson Law in the Gospels - A. Watson
                  0043   353         =     I     
                                    
Legal Accounting - Carroll
(conclusion)
                  0043    347        =    J      
                                  
Evidence - Hashimoto
 (80)
Evidence - Hashimoto
 (80)
Evidence - Hashimoto
 (80)
Evidence - Hashimoto
 (80)
                  0045   109         =    K    
                 (RUSK HALL)
Employment Law - Solomon Employment Law - Solomon Employment Law - Solomon
                0043     343
 HATTON LOVEJOY COURTROOM
                 0045      120
 RUSK HALL COURTROOM
                0045      203
 SANDERS BOARDROOM (RUSK)
CHEELEY ROOM
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
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  TIME      BLDG#   RM#  RM  LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
11:30 am to
12:20 pm      0043    120        =       A     
                        
Copyright - Shipley Copyright - Shipley Copyright - Shipley
                     0043    122        =       B     
                        
Property (Z) - Turner Civ. Proc. (Z) - Brown Civ. Proc. (Z) - Brown Property (Y) - Beck
                     0043    256        =       C     
                       
Property (X) - Smith
                     0043    254        =       D     
                        
Federal Power & the States - 
Kionka
Federal Power & the States -
Kionka
                     0043    252        =       E     
                        
Document Drafting - Nesset 
(to 12:45)     (20)
Capital Punishment - Gabriel Document Drafting - Nesset
(to 12:45)    (20)
Capital Punishment - Gabriel Capital Punishment - Gabriel
                     0043    246        =      F      
                     
Contracts (Y) - Rodrigues Contracts (X) - Coenen Leg. Rsch. & Writing (Z-1) - Hale Contracts (X) - Coenen Contracts (X) - Coenen
                     0043   358         =     G      
                       
Corporations - Sachs Corporations - Sachs Corporations - Sachs
                     0043   355         =     H      
                       
Animal Law - Schindler Animal Law - Schindler Animal Law - Schindler
                     0043   353         =     I        
                  
Leg. Rsch. & Writing (Y-1) - Trimble Leg. Rsch. & Writing (Y-1) - Trimble
                     0043   347         =     J        
                
Legal Profession - Ellington
 (80)
Legal Profession - Ellington
 (80)
Leg. Rsch & Writing (Z-2) - Wharton Legal Profession - Ellington
 (80)
Civ. Proc. I - Brown
                     0045    109         =    K      
                      
                (RUSK HALL)
Leg. Rsch. & Writing (Y-2) - Peck Leg. Rsch. & Writing (Y-2) - Peck
                    0043     343               
 HATTON LOVEJOY COURTROOM
                    0045     120
RUSK HALL COURTROOM
                    0045     203 
SANDERS BOARDROOM (RUSK)
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TIME         BLDG#   RM#   RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
12:30 pm to
  1:20 pm       0043       120      =     A     
                       
                     0043        122      =     B
                                                   
                     0043        256       =    C     
                        
Post Conviction Relief - Wilkes Post Conviction Relief - Wilkes Post-Conviction Relief - Wilkes
                     0043        254       =    D     
                        
                     0043        252       =    E     
                
Document Drafting - Nesset
(to 12:45)   (20)
Document Drafting - Nesset
(to 12:45)   (20)
***Jurisprudence Sem. - Beck 
(to 2:20)    (18)
Mediation Practicum I - Lanier
(to 3:20)   (12)
                     0043       246        =    F     
                
Int’l Bus. Transactions - Rutledge Int’l Bus. Transactions - Rutledge Int’l Bus. Transactions - Rutledge
                     0043       358        =   G     
                       
Public Health Law - Khan Public Health Law - Khan Public Health Law - Khan
                     0043       355        =   H     
                       
Civil Tax Pract. - C. Watson Civil Tax Pract. - C. Watson  
                     0043        353        =   I      
                      
                     0043       347        =   J       
                     
Pros. Clinic I - A. Cook (to 2:20)
                    0045       109        =    K     
                   (RUSK HALL)
Media Law - West Media Law - West Media Law - West
           
                    0043       343
HATTON LOVEJOY COURTROOM  
                
                    0045      120
 RUSK HALL COURTROOM              
                
 
                  0045        203 
SANDERS BOARDROOM (RUSK)     
             
Jurisprudence Sem. - Beck 
(to 2:20)   (18)
RIVER BASIN CTR -
110 RIVERBEND RD. - RM 101
Environ. Pract. - L. Fowler
(12:45 to 3:45)
***This seminar will meet both on Monday and Thursday from January 8 through February 12 and then from April 13 through 21.
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 TIME      BLDG#    RM#    RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
1:30 pm to
2:20 pm        0043        120       =       A  
                          
                     0043         122      =       B  
                           
Trusts & Estates I - Milot Trusts & Estates I - Milot Trusts & Estates I - Milot
                     0043         256     =       C   
                         
                     0043         254     =       D   
                          
State & Local Tax Seminar
Hellerstein (to 3:20) 
                     0043        252      =       E   
                         
Crim. Def. Clinic II - Gabriel
(to 3:20)
Sentencing - Hashimoto
(to 3:20)
Special Ed. Practicum - Togut
(to 3:20)
***Jurisprudence Seminar - Beck 
(conclusion)
Mediation Practicum I - Lanier
(to 3:20 )     (12)
                     0043        246      =       F   
                         
Workers Comp. - Eaton Workers Comp. - Eaton Workers Comp. - Eaton
                     0043       358        =      G  
                           
                     0043       355        =      H  
                         
Dispute Resolution - Scherr Dispute Resolution - Scherr Dispute Resolution - Scherr
                    0043       353        =       I    
                   
Electronic Commerce - Moringiello Electronic Commerce - Moringiello Crim. Def. Clinic I - Gabriel (to 3:20) Electronic Commerce - Moringiello
                    0043       347        =      J     
                       
Pros. Clinic I - A. Cook (conclusion)
                    0045      109          =     K   
                    (RUSK HALL)     
            
                               0043       343
HATTON LOVEJOY COURTROOM
                 
                  0045       120
   RUSK HALL COURTROOM
                 0045        203
SANDERS  BOARDROOM (RUSK)    
Jurisprudence Sem. - Beck
(conclusion)  
European Union Law - Wilner 
(to 3:20)
CHEELEY ROOM Int’l Colloquium - H. Cohen (to 3:20)
RIVERBASIN CTR - 110
RIVERBEND RD. - RM 101
Environ. Pract. - L. Fowler (to 3:45)
***This seminar will meet both on Monday and Thursday from January 8 through February 12 and then from April 13 through 21.
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
CLASS SCHEDULE - SPRING 2009 - January 29, 2009                          
TIME      BLDG#    RM#    RM  LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
2:30 pm to
3:20 pm       0043       120      =        A    
                                
Family Law - Fenton Property (Z) - Turner Family Law - Fenton Family Law - Fenton
                    0043       122      =        B    
                         
Property (Y) - Beck Property (Y) - Beck Property (Z) - Turner
                    0043       256       =       C    
                         
Legal Profession - Steinbuch
 (80)
Legal Profession - Steinbuch
 (80)
Property (X) - Smith Legal Profession - Steinbuch
 (80)
Property (X) - Smith
                    0043       254       =       D    
                         
Legis. Interp. Seminar - Miller
(to 4:20)
State & Local Tax Seminar 
Hellerstein (conclusion)
                    0043       252       =       E    
                   
Crim. Def. Clinic II - Gabriel
(conclusion)
Sentencing - Hashimoto
(conclusion)
Special Ed. Practicum - Togut
(conclusion)
Mediation Practicum I - Lanier
(conclusion)   (12)
                    0043      246        =       F    
                    
Torts (Y) - Solomon Contracts (Z) - Bartlett Torts (Y) - Solomon Torts (Y) - Solomon
                    0043      358        =      G    
                       
Civil Proc. (X) - Levin Civil Proc. (X) - Levin Immigration Law - Kuck (to 4:20) Civil Proc. (X) - Levin
                    0043     355         =      H    
                         
                   0043      353         =      I      
                        
Pension Reg. - Love Pension Reg. - Love Crim. Def. Clinic I - Gabriel
(conclusion)
Pension Reg. - Love
                   0043      347         =     J       
                       
Contracts (Z) - Bartlett Georgia Practice - Ellington Georgia Practice - Ellington Georgia Practice - Ellington Contracts (Z) - Bartlett
                   0045      109         =     K     
                   (RUSK HALL)          
                
                  0043      343
HATTON LOVEJOY COURTROOM
Advanced Trial Pract. - Boswell
(to 5:20)
                 
                 0045      120      
 RUSK HALL COURTROOM
Trial Practice - Harper (to 5:20)
  (20)
 0045       203
 SANDERS  BOARDROOM (RUSK)
                                    
European Union Law - Wilner
(conclusion)
CHEELEY ROOM Int’l Colloquium - H. Cohen
(conclusion)
RIVER BASIN CTR 110
RIVERBEND RD - RM 101
Environ. Pract. - L. Fowler
(to 3:45)
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
CLASS SCHEDULE - SPRING 2009 - January 29, 2009                  
 TIME     BLDG#   RM#  RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
3:30 pm to
4:20 pm        0043      120     =       A        
                         
                     0043      122     =       B        
                  
                     0043      256     =       C        
                  
Con Law I - West
 (80)
Con Law I - West
 (80)
Con Law I - West
 (80)
                     0043      254     =       D        
                  
Family Viol. Clinic - Schaffer
(to 5:20)
Legis.  Interp. Seminar - Miller
(conclusion)
Int’l Arbitration - Rutledge
                     0043       252    =       E        
                  
Int’l Arbitration - Rutledge Int’l Arbitration - Rutledge Adv. Evidence Sem. - Carlson
(to 5:20)    (20)
                     0043       246    =       F        
                  
English Legal History - Wilkes English Legal History - Wilkes English  Legal  History - Wilkes
                     0043       358    =      G         
                 
Immigration Law - Kuck
(conclusion)
                    0043       355     =      H         
                
*Entertainment Law - Downs
(to 5:20)
                    0043       353     =      I          
               
Sec. Lit. & Enforcement - Sachs Sec. Lit. & Enforcement - Sachs Landmark Cases in Crim. Litig. -
 J. Cook (to 5:20)
Sec. Lit. & Enforcement - Sachs
                    0043      347      =      J          
               
Pretrial Civil Litigation - Gerrard
(to 6:20)                 (20)
                    0045     109       =      K         
                 (RUSK HALL)
U.N. & the Use of Force in Int’l Law 
Wilner (to 5:20)
                    0043     343
 HATTON LOVEJOY COURTROOM
 Trial Practice - Carlson
(to 6:20)   (24)
Advanced Trial Pract. - Boswell
(to 5:20)
Trial Practice - Mauldin
(to 6:20)   (20)
                   0045      120
RUSK HALL COURTROOM
Trial Practice - Harper (to 5:20)
  (20)
                  0045       203
SANDERS BOARDROOM (RUSK)
Graduate Seminar - Wilner
 (to 5:20)
Graduate Seminar - Wilner
(to 5:20)
CHEELEY ROOM Mediation Practicum II - Lanier
(to 5:20)                    (8)
RIVER BASIN CTR
110 RIVERBEND RD - RM 101
Environ. Pract. - L. Fowler (to 3:45)
*See also Thursday at 8:30 a.m.  This two-credit course typically will meet 3:30 - 4:20 p.m. on Wednesday and 8:30-9:20 a.m. on Thursday.  On a few occasions, class will meet solely on Wednesday afternoon 3:30 - 5:20 p.m.
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
CLASS SCHEDULE - SPRING 2009 - January 29, 2009                          
TIME      BLDG   RM#   RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
4:30 pm to
5:20 pm      0043    120       =       A      
                 
                   0043    122       =       B      
                      
                   0043    256       =       C      
                   
Law & Sociology - Cooney
(5:00 to 7:50)           (30)
Civil Clinic II - Scherr (to 6:50)
                   0043    254       =       D      
                      
Housing Law - Smith (to 6:20) Family Viol. Clinic - Schaffer
(conclusion)
Housing Law - Smith Public Interest Practicum - Scherr
(5:00 - 6:50)
                   0043    252       =       E      
                      
Life Cycle of Corp. - Rodrigues
(to 5:45)
Civ. Clinic I - Scherr (5:00 - 6:50) Life Cycle of Corp. - Rodrigues
(to 5:45)
Adv. Evidence Seminar - Carlson
(conclusion)   (20)
                   0043    246       =       F      
                      
Litigation Doc. Drafting - Trimble
(to 5:45)   (20)
Litigation Doc. Drafting - Trimble
(to 5:45)    (20)
                   0043    358       =       G      
                      
Health Law Seminar - Boling 
(to 6:20)
Bioethics - Khan Bioethics - Khan Bioethics - Khan
                   0043    355       =       H      
                     
Anat. Of a Mergers & Acqui. Deal
Morgan (to 5:45)         (16)
Entertainment Law - Downs
(conclusion)
Anat. Of a Mergers & Acqui. Deal
Morgan (to 5:45)            (16)
                   0043    353       =       I       
                    
Insurance Law - Persons (to 6:20) *Business Torts - Pittman
(4:45 - 7:00)    (20)
Landmark Cases in Crim. Litig.
J. Cook (conclusion)
Const. Theory - Coenen (to 5:45)
                   0043    347       =       J       
                    
Pros. Clinic II - A. Cook (to 6:20) Pretrial Civil Litigation - Gerrard
(to 6:20)               (20)
                   0045    109       =       K      
                   (RUSK HALL)  
 
U.N. & the Use of Force in Int’l Law 
Wilner (conclusion)
Conflicts - Brown
(4:30 - 6:10)
                   0043    343                
HATTON LOVEJOY COURTROOM
Trial Pract. - Carlson
(to 6:20)   (24)
Advanced Trial Pract. - Boswell
(conclusion)
Trial Practice - Mauldin (to 6:20)
    (20)
                  0045    120
RUSK HALL COURTROOM
Trial Practice - Harper (conclusion)
    (20)
                 0045     203
 SANDERS BOARDROOM (RUSK)  
                         
Graduate Seminar - Wilner
(conclusion)
Critical Race Feminism - Fenton
(to 6:20)
Graduate Seminar - Wilner
(conclusion)
CHEELEY ROOM Con. Lit. - Wells (to 5:45)   (16) Const. Theory - Coenen (to 5:45) Con. Lit. - Wells (to 5:45)   (16) Mediation Practicum II - Lanier
(conclusion)         (8)
                            *This course will begin on January 13.
           
  UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
CLASS SCHEDULE - SPRING 2009 - January 29, 2009                          
TIME      BLDG#  RM#   RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
5:30 pm to
6:20 pm      0043      120      =      A      
                     
                  0043       122      =      B      
                      
                  0043       256      =      C      
                
Int., Negot. & Counseling - Barron
(6:00 - 7:15)            (24)
Law & Sociology - Cooney
(5:00 - 7:50)            (30)
Civil Clinic II - Scherr (to 6:50) Int., Negot., & Counseling - Barron
(6:00 - 7:15)             (24)
                  0043       254      =      D      
                      
Public Interest Practicum - Scherr
(5:00 - 6:50)
                  0043       252      =      E      
                      
Life Cycle of the Corp. - Rodrigues
(to 5:45)
Civ. Clinic I - Scherr (5:00 - 6:50) Life Cycle of the Corp. - Rodrigues
(to 5:45)
                  0043       246      =      F       
                   
Litigation Doc. Drafting - Trimble
(to 5:45)    (20)
Litigation Doc. Drafting - Trimble
(to 5:45)   (20)
                  0043       358      =      G      
                      
Health Law Seminar - Boling
(conclusion)
                 0043        355      =      H      
                      
Anat. Of a Mergers & Acqui. Deal
Morgan (to 5:45)            (16)
Anat. Of a Mergers & Acqui. Deal
Morgan (to 5:45)            (16)
                  0043       353      =      I       
                    
Insurance Law - Persons
(conclusion)
*Business Torts - Pittman
(4:45 - 7:00)   (20)
**Medical Malpractice - Jay Cook
6:00 - 7:50 p.m.
Const. Theory - Coenen (to 5:45)
                 0043       347       =      J       
                     
Pros. Clinic II - A. Cook
(conclusion)
Pretrial Civil Litigation - Gerrard
(conclusion)          (20)
          
                 0045       109       =      K      
                 (RUSK HALL)     
   
Conflicts - Brown
(to 6:10)
                 0043      343
HATTON LOVEJOY COURTROOM
Trial Pract. - Carlson
(conclusion)    (24)
Trial Practice - Mauldin (conclusion)
    (20)
                0045      120
RUSK HALL COURTROOM
               0045       203
SANDERS BOARDROOM (RUSK)   
                                
Critical Race Feminism - Fenton
(conclusion)
CHEELEY ROOM Con. Lit. - Wells (to 5:45)   (16) Const. Theory - Coenen (to 5:45) Con. Lit. - Wells (to 5:45) (16)
*See 4:30 hour.
**This one-credit course will begin on Wednesday, February 11 and conclude on April 1, 2009.

